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2008 9 2017 9
2020 9 2014 4
 2015 4  
 
2004 6 MIT Sloan School of Management Glen Urban
AMA ”The Leonald L. Berry Marketing Book Award” 2006 Finalists
Urban Don’t Just Relate-ADVOCATE! Pearson Prentice Hall
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2015 C
2018 C
10 9 7
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